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ORFDOGHYHORSPHQW:KDWZHZDQWWRVKRZLQWKLVSDSHULVKRZWRRSHUDWHLQWKHVWUDWHJLFNH\LVWKHEHVWZD\WR
JLYHVKDSHWRDFRPPRQYLVLRQWRDOOWKHDFWRUVRIWKHWHUULWRU\EXLOGLQJDURXQGLWFRQVHQVXVDQGFRRSHUDWLRQ
2QRQHKDQGZHWKLQNWKDWQHZIRUPVRISURJUDPPLQJDUHDEOHWRWDNHSUDFWLFDODFWLRQRQWKHWUDQVIRUPDWLRQDQG
SURPRWHWKHDUHDDQGRQWKHRWKHUGHYHORSVKDUHGUXOHVDQGDFWLRQVWKDWDUHVXSSRUWHGE\WKHPDMRULW\RIFLWL]HQV
WKURXJKLQWHUDFWLYHFRQFHUWHGDQGSDUWLFLSDWRU\SODQQLQJ$SURDFWLYHDSSURDFKWRWKLVQHZUHDOLW\DQGWRWKHVHQHZ
UHVSRQVLELOLWLHV LV D EDVLF FRQGLWLRQ IRU LQFUHDVLQJ FRPSHWLWLYHQHVV HFRQRPLF FDSDFLW\ DQG FXOWXUH RI FLWLHV 7KH
REMHFWLYHLVWRILQGZD\VWRYDORUL]DWLRQWKHH[LVWLQJDVVHWVLQDQLQWHOOLJHQWDQGFUHDWLYHZD\E\LQYHVWLQJUHVRXUFHV
RQVSHFLILFREMHFWLYHV,W LVHVVHQWLDO WREULQJWRJHWKHUDQGJDWKHUSDUWLFLSDQWVRIWKHGLVFXVVLRQVDURXQGWDEOHVIRU
HDFKRSHUDWLRQVRDVWRVKDUHQRWRQO\WKHVWUDWHJ\EXWDOVRWKHIRUPDWLRQDQGPDQDJHPHQW
7KHFRQWH[W5HJJLR&DODEULD¶VPHWURSROLWDQFLW\
7KHPHWURSROLWDQFLW\RI5HJJLR&DODEULDEHFDXVHRILWVJHRJUDSKLFDOORFDWLRQLQ&DODEULDZKLFKH[WHQGVWRWKH
0HGLWHUUDQHDQ6HDDQGLVLQWHUSRVHGEHWZHHQWKH,RQLDQ6HDDQGWKH7\UUKHQLDQ6HDKDVFRQWULEXWHGWRWKHRYHUODS
RI FXOWXUHV DQG LGHQWLWLHV WKLV SODFH FDQ EH FRQVLGHUHG DV D ELJ ER[ RI DUFKLWHFWXUDO UHVRXUFHV DQG WUDGLWLRQDO
FXOWXUDOHOHPHQWVLPPHUVHGLQDXQLTXHQDWXUDOHQYLURQPHQWWKDWKDYHWDNHQRQWKHLURZQFKDUDFWHULVWLFVDFFRUGLQJ
WRVSHFLILFVHWWOHPHQWG\QDPLFV7KHSURYLQFHLVDOVRFKDUDFWHUL]HGE\DKLJKLQFLGHQFHRIUXUDOPXQLFLSDOLWLHV
7KH FRPSDULVRQ WR WKH RWKHU UHDOLWLHV RIPHWURSROLWDQ FLWLHV LQ WKH ,WDOLDQ WHUULWRU\ VKRZV WKDW WKH SURGXFWLYH
DJULFXOWXUDOVHFWRURIWKH3URYLQFHRI5HJJLR&DODEULDLVDOPRVWDGULYLQJIRUFHIRUWKHORFDOHFRQRP\VKRZLQJDQ
LQFLGHQFH RI WKH WRWDO IDUP DUHD RI DOPRVW ILIW\ SHUFHQW RI SURYLQFH DQG DQ DJULFXOWXUDO DUHD DPRQJ WKH ODUJHVW
QDWLRQZLGH,WLVQHFHVVDU\WRSRLQWRXWWKDWWKHUXUDOODQGXQGHUOLHVLQLWVFRPSOHWHPHDQLQJPRUHV\VWHPVZLWKD
FRPSOH[ VWUXFWXUH FRQVLVWLQJRI D IHZFRPSRQHQWV QDWXUDO UHVRXUFHV ODQGVFDSH DQGKLVWRULFDOFXOWXUDO DQG WKHLU
UHODWLRQVKLSVJHQHUDWLQJHFRQRPLFSKHQRPHQDDIIHFWLQJERWKWKHSULPDU\VHFWRUDQGWKRVHVHFRQGDU\DQGWHUWLDU\,Q
WKLVFRQWH[WDFFRUGLQJWRVRPHDXWKRUVDJULFXOWXUHFDQHQVXUHWKHPXOWLIXQFWLRQDOLW\RIWKHWHUULWRU\DFWLQJDVWKH
RUGHULQJSULQFLSOHLQWKHSODQQLQJSURFHVV7KLVYLVLRQPHDQVWKDWWKHDUHDZLOOEHFRPHWKHFDWDO\VWHOHPHQWFDSDEOH
RIHQKDQFLQJORFDOKXPDQUHVRXUFHVERWKWDQJLEOHDQGLQWDQJLEOHLQWRDFRPPRQSHUVSHFWLYHRIGHYHORSPHQWDQG
YDORUL]DWLRQRIUHJLRQDOFKDUDFWHULVWLFV0ROOLFD6WXULDOH&DODEUzDQG'HOOD6SLQD
7KHGHYHORSPHQWRIWKHPHWURSROLWDQFLW\URDGVKRXOGWKHUHIRUHEHJXLGHGE\WKHVHDUFKIRUDEDODQFHEHWZHHQ
WKH VHFWRUDO GLPHQVLRQ LQ WKH DJULFXOWXUDO DQG WHUULWRULDO VWUXFWXUH JLYHQ WR ODQG PDQDJHPHQW DQG WKH VRFLR
HFRQRPLFGHYHORSPHQWRIUXUDODUHDV
7KHILUVWVWHSZRXOGEHWRLGHQWLI\WKRVHSODFHVWKDWFDQVHUYHDVDWWUDFWRUVDQGDFWLYDWRUVRIFXOWXUDOGHYHORSPHQW
LQZKLFKWRDFWLYDWHYLUWXRXVG\QDPLFFDWDO\VWIRUVRFLDODQGHFRQRPLFGHYHORSPHQW)RULGHQWLILFDWLRQZHFKRRVHWR
XVHWKHWKHPHRIWKH0HGLWHUUDQHDQ'LHW+HULWDJH81(6&2VLQFHDVDFRPPRQWKUHDGWKDWELQGVWRJHWKHUWKH
YDULRXV WHUULWRULHV RI 5HJJLR &DODEULD
V 3URYLQFH 7KH FKRLFH RI0HGLWHUUDQHDQ 'LHW LV DOVR GXH WR WKH GHVLUH WR
SURPRWHDSURYLQFLDOKHDOWK\DQGVXVWDLQDEOHIRRGSURGXFWLRQV\VWHPDFFRUGLQJWRWKHSULQFLSOHVRIWKH'LHWLWVHOI
7KLVKLJKOLJKWVWKHVSLULWRIFRQYLYLDOLW\DQGSURPRWHVWKHXVHRIORFDODQGVHDVRQDOORFDOSURGXFHLQSDUWLFXODUE\
HQFRXUDJLQJ ORFDO QHWZRUNV WR VXSSRUW SXEOLF GHFLVLRQV WR SURWHFW SURPRWH DQG DGYHUWLVH WKH SURGXFWV RI WKH
0HGLWHUUDQHDQ 7KH UHFRJQLWLRQ RI VRFLDO DQG HFRQRPLF JURZWK RI WKH0HGLWHUUDQHDQ GLHW LV DOVR LQWHQGHG DV D
VDIHJXDUGPHDVXUH WRGHIHQGDJDLQVW WKHSURJUHVVLYHHURVLRQRI WKHFXOWXUDOKHULWDJHRI WKH0HGLWHUUDQHDQSHRSOH
DQGLWIHOOZLWKLQWKHSURYLQFHWDNHVSODFHDJDLQVWDKLVWRULFDOJOXHRIWKHWHUULWRULHVDQGDOOFXOWXUDOV\VWHP&DVVDOLD

7KH0HGLWHUUDQHDQ'LHWDQGLWVVRFLDODQGFXOWXUDOYDOXH
The Mediterranean Diet is much more than just food. It promotes social interaction, since the communal meal is 
the basis of social customs and festivities shared by a given community, and give rise to a considerable body of 
knowledge, songs, maxims, stories and legends. The Diet is grounded with respect to the territory and biodiversity, 
and ensures the conservation and development of traditional activities and crafts linked to fishing and farming in 
the Mediterranean communities,QVFULSWLRQ&20,WLVIRUWKHVHUHDVRQVWKDWLQ1RYHPEHUWKH
0HGLWHUUDQHDQ 'LHW ZDV UHFRJQL]HG E\ 81(6&2 ,QWDQJLEOH &XOWXUDO +HULWDJH RI +XPDQLW\ $ KHULWDJH WKDW
FRPELQHVWKHHDWLQJKDELWVRIWKHSHRSOHVRIWKH0HGLWHUUDQHDQ6HD,WDO\6SDLQ*UHHFH0RURFFR3RUWXJDO&URDWLD
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DQG&\SUXVHVWDEOLVKHGRYHUWKHFHQWXULHVDQGZKLFKJRHVEH\RQGDVLPSOHOLVWRIIRRGVDQGFRQFHUQVWKHFXOWXUHRI
OLIHVRFLDOWUDGLWLRQDODQGDJULFXOWXUDOSUDFWLFHV7RWKHVHZHUHVXEVHTXHQWO\DGGHGWKHUHJLRQVRI(J\SWDQG,VUDHO
This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities 
and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and gives them a sense 
of identity and continuity. All this promotes respect for cultural diversity and human creativity 81(6&2
&RQYHQWLRQ
7KLVLPSRUWDQWUHFRJQLWLRQSHUPLWVDZRQGHUIXODQGEDODQFHGH[DPSOHRIQDWXUDODQGFXOWXUDOLQWHJUDWLRQWKDWLV
WKHZRUOGH[FHOOHQFHRI WKH0HGLWHUUDQHDQ OLIHVW\OH7KHJUHHNZRUGGLHW UHIHUV WR WKHOLIHVW\OH WKDW LVDOO WKH
SUDFWLFHVUHSUHVHQWDWLRQVH[SUHVVLRQVNQRZOHGJHVNLOOVNQRZOHGJHDQGFXOWXUDOVSDFHVZLWKZKLFKWKHSHRSOHVRI
WKH0HGLWHUUDQHDQKDYHFUHDWHGDQGUHFUHDWHG WKURXJKWKHFHQWXULHVDVDV\QWKHVLVEHWZHHQ WKHFXOWXUDO WKHVRFLDO
RUJDQL]DWLRQ WKHP\WKLFDO DQG UHOLJLRXV XQLYHUVH DURXQG HDWLQJ7KH0HGLWHUUDQHDQGLHW LV ERUQ IURP VDQFWLI\LQJ
LGHDRIVKRZLQJQXWULWLRQDVDWUDGLWLRQWKDWJRHVEH\RQGVLPSOHQXWULWLRQ,WDOVRLQGLFDWHVDZD\RIH[LVWLQJLQWKH
ZRUOGORRNLQJIRUDEDODQFHEHWZHHQWKHGRPHVWLFVSKHUHDQGWHUULWRU\PRGHUDWLRQDQGTXDOLW\LQFOXGLQJKHDOWKDQG
SOHDVXUH(DWLQJWRJHWKHUSURGXFHVFRKHVLRQDQGVRFLDORUGHUDQGWKH0HGLWHUUDQHDQGLHWRIWHQILQGVLWVKDUPRQLHV
DQGLWVRZQKLVWRULFDOLQWHJUDWLRQDURXQGWKHVKDUHGNQRZOHGJHRIDIRRGFXOWXUH0RUR7KH0HGLWHUUDQHDQ
'LHW LV WKHUHIRUH FKDUDFWHUL]HG E\ D QXWULWLRQDOPRGHO UHPDLQHG FRQVWDQW RYHU WLPH DQG VSDFHZKLFK EHFRPHV D
PDUNHURILGHQWLW\DQGFRQVLVWVPDLQO\RIROLYHRLOFHUHDOVIUHVKRUGULHGIUXLWYHJHWDEOHVDQGDPRGHUDWHDPRXQWRI
ILVKGDLU\DQGPHDW:LWKPDQ\FRQGLPHQWVDQGVSLFHVDOODFFRPSDQLHGE\ZLQHRULQIXVLRQVZKLFKDOZD\VUHVSHFW
WKH WUDGLWLRQV RI HDFK FRPPXQLW\ 8QGHUVWDQGLQJ WKLV HDWLQJ SDWWHUQ QHFHVVDULO\ LPSOLHV NQRZOHGJH WKURXJK LWV
SRVLWLRQRIJHRJUDSKLFDOKLVWRULFDOHFRQRPLFDQGFXOWXUDOIHDWXUHVRIWKHORFDOVHFWRUWRZKLFKLWUHIHUV6SHFLILFDOO\
WKH 0HGLWHUUDQHDQ 6HD LV JHRJUDSKLFDO VSDFH LW LV WKH ILUVW JUHDW FLYLOL]DWLRQV KDYH GHYHORSHG DQG :HVW VWDWH
RUJDQL]DWLRQVFUHDWLQJGHVSLWH WKHGLYHUVLW\D IXVLRQRIFXOWXUHVDQGKLVWRULHV LQZKLFK IRRGEHFRPHV LPSRUWDQW
FXOWXUDOHOHPHQWWKDWSUHVHUYHVWKHXQLTXHQHVVRIWKLVDUHD7KLVVFHQDULRSODFHV&DODEULDDODQGFURVVHGE\GLIIHUHQW
SHRSOHV 5RPDQV WR WKH *UHHNV %\]DQWLQHV WR WKH $UDEV 1RUPDQV $UDJRQHVH ,W LV HYLGHQW WKDW WKH FXVWRPV
WUDGLWLRQV UHOLJLRQV RI VR PDQ\ JXHVWV FRXOG RQO\ OHDYH GHHSPDUNV FRQWULEXWLQJ WR DQ HYROXWLRQ ULFK LQ RWKHU
GLVFLSOLQHV)URPDVRFLDOSRLQWRIYLHZWKH0HGLWHUUDQHDQ'LHWEHFRPHVWKHV\PERORIFRQYLYLDOLW\VKDULQJZLWK
WKH KROLGD\V UHOLJLRXV RU RWKHUZLVH DQG WKH SURPXOJDWLRQ RI NQRZOHGJH VRQJV PD[LPV WDOHV DQG OHJHQGV
DVVRFLDWHGZLWKWKHP:RPHQLQSDUWLFXODUSOD\DQLQGLVSHQVDEOHUROHLQWKHWUDQVPLVVLRQRIH[SHUWLVHDVZHOODV
WKHNQRZOHGJHRIULWXDOVWUDGLWLRQDOJHVWXUHVDQGFHOHEUDWLRQVDQGWKHSUHVHUYDWLRQRIIRRGSURFHVVLQJWHFKQLTXHV
7KHUHIRUH WKLVGLHWPXVWEHFRQVLGHUHGDVDV\VWHPRISUDFWLFHVUHSUHVHQWDWLRQVH[SUHVVLRQVNQRZOHGJH ORFDO
FXVWRPVDQGFXOWXUHV WKDWRYHU WKHFHQWXULHVKDYHPDLQWDLQHGWKHH[FKDQJHEHWZHHQVRFLRFXOWXUDOHQYLURQPHQWV
WKH UHOLJLRXV DVSHFWV OHJHQGDU\ DURXQG WKH DUW RI HDWLQJ 7KH GLHW LV DOVR EDVHG RQ UHVSHFW IRU WKH WHUULWRU\ DQG
ELRGLYHUVLW\DQGHQVXUHVWKHFRQVHUYDWLRQDQGGHYHORSPHQWRIWUDGLWLRQDODFWLYLWLHVDQGFUDIWVOLQNHGWRILVKLQJDQG
IDUPLQJLQWKH0HGLWHUUDQHDQFRPPXQLWLHV
7KHUROHRIWKH0HGLWHUUDQHDQ'LHWIRUWKHGHYHORSPHQWRIUXUDODUHDV
7KH FRQVLGHUDWLRQ RI WKH QDWXUDO FRPSRQHQWV RI WKH0HGLWHUUDQHDQ GLHW PHDQV WKDW QDWXUH DQG WKH ODQGVFDSH
DFTXLUHDIXQGDPHQWDO LPSRUWDQFHQRWRQO\IURPDQDHVWKHWLFSRLQWRIYLHZEXWDOVRDVDVRXUFHRIZHDOWKDQGD
SODFHRI WUDGLWLRQDO OLIHV\VWHPV ,WDOVRFRQVWLWXWHVDFXOWXUDOPRGHO WKDWDLPV WRDFKLHYHDEHWWHUVRFLHW\EHWZHHQ
PDQDQG WHUULWRU\EHWZHHQ WKHFRPPXQLW\DQG LWV IRRGUHVRXUFHV ,W WKHUHIRUH UHFRJQL]HV WKHQHHG WR UHWULHYH WKH
UHODWLRQVKLSZLWKQDWXUH LQDEDODQFHGDQGG\QDPLFZD\ZLWKRXWPDNLQJ WKH ODQGVFDSHVWDWLFDQGXQFKDQJHGEXW
UHFRYHULQJ LWVQDWXUDOFKDUDFWHURIHDFKDUHD WKDWFROODERUDWHV WRTXDOLI\LQJ LGHQWLW\RI WKHFRPPXQLW\ WKDW UHVLGHV
WKHUH ,Q WKLV SHUVSHFWLYH EDVHG RQ UHFRJQLWLRQ RI WKH IHDWXUHV RI WKH 0HGLWHUUDQHDQ GLHW ZH SURJUHVV LQ WKH
LGHQWLILFDWLRQRISUHFLVHWHUULWRULDOIXQGVZKLFKFDQEHDVVRFLDWHGWKURXJKERWKWKHUHGLVFRYHU\RIWUDGLWLRQDOIRUPV
RIODQGXVHDQGWKHW\SLFDOSURGXFWVDFRPSRQHQWRIWKHGLHWLWVHOI,QWKLVZD\LWLVUHDOL]HGELRORJLFDOGLYHUVLW\DQG
WKHUHFRYHU\RIWKHWUDGLWLRQVRIWKHSDVWDQGLWVKDSHVWKHODQGVFDSHRIHYHU\GD\OLIHZKLFKKDVDVLWVEDFNJURXQG
WKH FXOWXUDO LGHQWLW\RI WKH WHUULWRU\$FFRUGLQJ WR WKH FODLPV LW LV FOHDU WKDW D VWUDWHJLF UROH LVSOD\HGE\ LQWHUQDO
DQGRUUXUDODUHDVZKLFKKDYHDUHPDUNDEOHHFRQRPLFSURGXFWLYHDQGWHUULWRULDOLPSDFWUHPDUNDEOHDERXWWKHZKROH
FRQWH[WRI5HJJLR&DODEULD¶VPHWURSROLWDQFLW\DVDSLORWDUHDFKRVHQIRUWKHZRUGLQJRIWKHSURSRVHGYDORUL]DWLRQ
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:LWKWKHDLPRIFUHDWLQJRSSRUWXQLWLHVLQWKHDUHDRIVRFLRHFRQRPLFGHYHORSPHQWLWLVDSSURSULDWHWRIRFXVRQ
WKRVHDUHDVZKHUHGHYHORSPHQWSURFHVVHVDUHPRUHGHOLFDWHDVFRQVWLWXWLQJWKHDUHDVVWLOOVXEMHFWWRSKHQRPHQDRI
GHPRJUDSKLFGHSRSXODWLRQFRQWULEXWLQJQHJDWLYHO\ WR ODQGSURWHFWLRQDQGSUHVHUYDWLRQDQGRIDOO LWVFRPSRQHQWV
DQG DW WKH VDPH WLPHZHDNHQ WKH VWUXFWXUH RI WKH VRFLDO DQG SURGXFWLYH V\VWHP 7KH LQWHJUDWHG DSSURDFK FURVV
VHFWRUDOQDWXUHWKHH[SORLWDWLRQRIORFDOUHVRXUFHVDSSHDUVWREHWKHEHVWPHWKRGWREHLPSOHPHQWHGLQRUGHUWRJXLGH
WKHFKRLFHVIRULQWHUQDODUHDVWKLVDSSURDFKLQIDFW LVEDVHGRQDZDUHQHVVWKDWWKHHFRQRPLFPDUJLQDOLW\RIWKHVH
DUHDV LVWKHUHVXOWRIVHYHUDOIDFWRUVla concreta possibilità di fondare ipotesi di sviluppo sulle risorse locali non 
deriva dall’astratta valutazione di un modello di crescita “autocentrato”, …. ma parte dalla opportunità di cogliere 
potenzialità imprenditoriali e professionalità emergenti, di assecondarle e qualificarle sul versante della 
promozione, della formazione, della assistenza tecnica e finanziaria, favorendone l’integrazione con il sistema e con 
gli operatori economici esterni, collocando il progetto di sviluppo all’interno di un modello di sviluppo strettamente 
dipendente dalle reali potenzialità fisiche0ROOLFD.
:LWKUXUDOGHYHORSPHQWLWWKHUHIRUHQRORQJHUUHIHUVWRDVHFWRUDOSROLF\VXSSRUWEXWDWDWHUULWRULDOVXSSRUWSROLF\
PHDQLQJ WKH WHUULWRU\ LQ DOO LWV SURGXFWLYH HQYLURQPHQWDO DQG FXOWXUDO W\SH HYHQWV :H QHHG WR WKLQN RI D
GHYHORSPHQWVWUDWHJ\EDVHGRQWKHVHDUFKIRUDQHZIRUPRIFRPSHWLWLYHQHVV WKDWUHIHUV WRDOO WKHDFWLYLWLHVRI WKH
VXUYH\HG DUHD 7HUULWRULDO FRPSHWLWLYHQHVV LV WKH QHZ HOHPHQW WKDW VKRXOG FKDUDFWHUL]H WKH ORFDO GHYHORSPHQW
VWUDWHJ\7KH ORFDOV\VWHPPXVW WKHUHIRUHEHXQGHUVWRRGDV WKHFDSDFLW\ WKDWPXVWSRVVHVV WKH ORFDOSDUWQHUVKLS WR
GHYHORS D XQLTXH VWUDWHJ\ IRU DFWLRQZKHUH WKH YDULRXV FRPSRQHQWV RI WKH WHUULWRULDO FDSLWDO SK\VLFDO UHVRXUFHV
KXPDQDQGILQDQFLDOFXOWXUHDQGLGHQWLW\WKHDVVHWVWKHNQRZKRZDQGUHODWLRQVZLWKWKHRXWVLGHFRQWULEXWHWRWKH
DFKLHYHPHQWRIWKHGHYHORSPHQWJRDOV0ROOLFD&DODEUzDQG'HOOD6SLQD6WXULDOH&DODEUzDQG'HOOD6SLQD

7KH&RPPRQV¶V5HJLVWHUIRUWKHYDORUL]DWLRQRIWKH0HGLWHUUDQHDQ'LHW
7KH VHOHFWLRQ RI LQWHULRU DUHDV VXLWDEOH IRU WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI DFWLYLWLHV DLPHG DW YDORUL]DWLRQ RI WKH
0HGLWHUUDQHDQ'LHWWKURXJKWKHGLVVHPLQDWLRQRIDQDSSURDFKWKDWORRNVQRWRQO\DWWKHVDPHQXWULWLRQDOSURSHUWLHV
RI WKH IRRG DV WR WKHLU LPSOLFDWLRQV LQ WHUPV RI RUJDQL]DWLRQ DQG GHYHORSPHQW RI WKH WHUULWRU\ LPSO\ WKH QHHG WR
GHILQHDPHWKRGRORJ\WRIROORZ7RWKLVHQGLWIRUHVHHVWKHFUHDWLRQRIDUHJLVWHURI&RPPRQVIRUWKHHVWDEOLVKPHQW
WKURXJKRXWWKHWHUULWRU\RIWKHPHWURSROLWDQFLW\RI5HJJLR&DODEULDDFRRUGLQDWHGDQGG\QDPLFUXUDODUHDVZLWKWKH
YDORUL]DWLRQRI WKHLUUHVRXUFHVFDQDFWLYDWHVDIHJXDUGVSURWHFWLRQDQGSURPRWLRQ0HGLWHUUDQHDQ'LHWDQGRIDOO LWV
PDQ\ FXOWXUDO DVSHFWV ,Q IDFW WKH &LW\ VHOHFWHG PXVW EH DEOH WR VWUXFWXUH D SODQ RI GHYHORSPHQW DQG KHULWDJH
SURPRWLRQ ZKLFK UHYROYHV DURXQG ZKDW ZLOO EH LGHQWLILHG DV LWV RXWVWDQGLQJ SURGXFW ,Q SDUDOOHO WKLV FKRLFH LV
MXVWLILHGE\WKHGHVLUHWRHVWDEOLVKDFXOWXUDOURXWHDURXQGWKHVWXG\DUHD7KLVLVQRWKRZHYHUVROHO\DWWULEXWDEOHWR
DQRULHQWDWLRQIRUWRXULVPSXUSRVHVEXWLVDLPHGDWVWUXFWXULQJDQLQWHJUDWHGFXOWXUDOSODQZLWKWKHGLIIHUHQWSROLWLFDO
UHDOLWLHV DQG WKH YDULRXV SXEOLF QHHGVZKLFK VWDUWLQJ IURP WKH QHHG WR UHDFWLYDWH JURZWKPHFKDQLVPV RI VRFLDO
HFRQRPLFDQGVXVWDLQDEOHODQGXVHVSHFLILFUHVRXUFHVIRUORFDOUHGLVFRYHU\7KHLQWHJUDWLRQRIWKHSODQVZKLFKZLOO
EH VWUXFWXUHGE\GLIIHUHQW SDUWLFLSDWLQJPXQLFLSDOLWLHVZLOO HQDEOH \RX WR SODQ RUJDQLFDOO\ WKH YDORUL]DWLRQRI WKH
HOHPHQWVRIWKH'LHWLWVHOI
(YHU\WKLQJKDVEHHQWKRXJKWWRVWLPXODWH
x WKHHQKDQFHPHQWRIORFDOUHVRXUFHVVRWKDWWKH\ORVHWKHLUVLPSOHFRQGLWLRQILHOG
x WKH UHGLVFRYHU\ RU VWUHQJWKHQLQJ ORFDO LGHQWLW\ DQG WKHUHIRUH WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH FRPPRQ JRRG DQG
WHUULWRULDOLGHQWLW\
x WKHERRVWWRORFDOSURGXFWVKDQGLFUDIWVDQGORFDOHQWUHSUHQHXUVKLS
x WKH GHYHORSPHQW RI WKH FXOWXUH ZLWK WKH LPSURYHPHQW RI WKH UXQWLPH V\VWHPV DQG FRQQHFWLRQ ZLWK RWKHU
WHUULWRULHV
x WKHSUHVHUYDWLRQRIWKHFKDUDFWHURIXQLYHUVDOLW\DQGXQLFLW\RIWKHHOHPHQWVRIWKH0HGLWHUUDQHDQGLHW
x WKH YDOXH RI WKH DVVHW 0HGLWHUUDQHDQ GLHWZLWK UHVSHFW WR LWV DELOLW\ WR JHQHUDWH VRFLDO JURZWK RSSRUWXQLWLHV
WKURXJKLQWHJUDWHGLQWHUYHQWLRQVRIUHFRYHU\DQGLPSURYHPHQWRIWKHLUNQRZOHGJHDQGXVDELOLW\
x WKHIORZRIWRXULVWVWRWKHHFRQRPLFDQGVRFLDOJURZWKRIWKHWHUULWRU\
x WKHRSHQLQJRIWKHPHWURSROLWDQFLW\WRWKHDUHDRIWKH6WUDLWDQGEH\RQG

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$PRQJ WKH IXQGDPHQWDOREMHFWLYHVRI WKHSROLFLHV WREHSXW WR LQWHUQDODUHDV LW LV WRHQVXUH WKHSUHVHQFHRIDQ
DFWLYHSRSXODWLRQLQWKHWHUULWRU\WKURXJKDFWLRQVWKDWPLJKWKLQGHUWKHSURJUHVVLYHGHSRSXODWLRQWKHPDLQFDXVHRI
GHJUDGDWLRQRIWKHSODFHVDQGFRQWULEXWHVWRWKHGHYHORSPHQWRIFRQGLWLRQVRIFRQYHQLHQFHDQGDWWUDFWLYHQHVVIRUWKH
HVWDEOLVKPHQWRI\RXQJDQGWKHUHIRUHJHQHUDWHSRVLWLYHHIIHFWVLQWHUPVRIORFDOGHYHORSPHQWPDWXUDWLRQRIWKHFLYLO
DQG HFRQRPLF DQG HPSOR\PHQWJURZWK FRPSDQLHV ,W LV DOVR VSHFLILHG WKDW WKH VWDUW RI WKHGHYHORSPHQWGRHVQRW
VLPSO\GHSHQGRQWKHDYDLODELOLW\RIUHVRXUFHVEXWE\WKHHIIHFWLYHPDQDJHPHQWRILQWHUGHSHQGHQWJURZWKIDFWRUV
ZKLFKRWKHUZLVHZRXOGUHPDLQODWHQWDQGDWULVNRIGLVDSSHDULQJDVLQWKHFDVHRIWKHHQGRJHQRXVUHVRXUFHVRIWKH
LQWHUQDODUHDV$QRWKHUUHTXLUHPHQWLVWKHSDUWLFLSDWLRQEHFDXVHLWLVRQO\WKURXJKDSURIRXQGDQGVHULRXVDQGWKDW
FDQJURSHGWRLQYROYHHFRQRPLFDQGVRFLDOVWDNHKROGHUVWRLQYHVWRQDFRPPRQOLQHDQGOD\WKHIRXQGDWLRQVIRUD
FRQFUHWHGHYHORSPHQWWKDWPDNHVDPRGHUQFLW\RI5HJJLR&DODEULDZLWKDQDFWLYHUROHLQWKH0HGLWHUUDQHDQVFHQHU\
&DODEUz'HOOD6SLQD
7KHSURSRVDOIRUDQRSHUDWLRQDOPRGHO
7KHQRPLQDWLRQLQLWLDWLYHLVUHVHUYHGIRUWKRVHUXUDOPXQLFLSDOLWLHVWKDWPHHWVSHFLILFFRQGLWLRQV
x DUHFKDUDFWHUL]HGE\W\SLFDODQGYDORUL]DWLRQRIDVSHFLILFUHVRXUFHWKDWEHORQJVWRWKHOLVWRIWKHIHDWXUHVRIWKH
0HGLWHUUDQHDQGLHW
x KDYHDUWLVWLFDUFKLWHFWXUDOLQWDQJLEOHDQGQDWXUDO
x GHPRQVWUDWH VHQVLWLYLW\ WRZDUGV WKH VXVWDLQDELOLW\ RI WKH WHUULWRU\ DQG SURYLGLQJ KLJK TXDOLW\ ODQGVFDSH DQG
HQYLURQPHQW
x ZDQWWRSXUVXHDURXWHRIUHGLVFRYHU\RIWKHRULJLQDOSURGXFWLRQDFWLYLWLHV
x KDYHDKLVWRULFFHQWHUZHOOSUHVHUYHGDQGQRWFRPSURPLVHGE\LQWHUYHQWLRQVDQGRUPRGLILFDWLRQV
x LQWHQGWRSXUVXHDSDWKRIORFDOWRXULVPRIIHULPSURYHPHQW
x KDYHQRWHOHPHQWVWKDWWKUHDWHQWKHRYHUDOODWWUDFWLYHQHVVRIWKHGHVWLQDWLRQHJ0RGHUQDUHDVRIQHJDWLYHYLVXDO
LPSDFWGHWUDFWRUVHOHPHQWVLQWHJULW\ODQGVFDSLQJHWF

7KHSUHVHQFHRIWKHVHFRQGLWLRQVJLYHVWKHPXQLFLSDOLW\WKHRSSRUWXQLW\WRDSSO\IRULQFOXVLRQLQWKH5HJLVWHUWR
WKLVHQGLWVKDOOHVWDEOLVKD9DORUL]DWLRQ3ODQVWUXFWXUHGRQWKUHHD[HVRIGHYHORSPHQWUHVSHFWLYHO\
x Built Environment SystemQDWXUHDQGHQYLURQPHQWFRQVLGHULQJWKHXVHRIWKHODQGLQWKHWUDGLWLRQDOZD\
x Socio-Cultural SystemZLWKUHIHUHQFHWRWKHFRPSOH[V\VWHPRIXVHVFXVWRPVWUDGLWLRQVIHDWXULQJORFDOLGHQWLWLHV
x Production SystemLQUHODWLRQWRWKHSURGXFWVRQFRQVLVWV

7KH LGHQWLILFDWLRQ RI WKHVH VSHFLILF VHFWRUV VWHPV IURP WKH FRQVLGHUDWLRQ WKDW WKH 0HGLWHUUDQHDQ GLHW LQ LWV
FRPSOHWHPHDQLQJSRVVHVVHVWKHLQWULQVLFSRWHQWLDOUHODWHGWRLWVSURGXFWVLQWHQGHGDVDUHVXOWRIDVSHFLILFXVHRI
WKHJURXQGFRPELQHGZLWKDH[FOXVLYHOLIHVW\OHRIHDFKFRPPXQLW\FDSDEOHRIFUHDWLQJWKHLGHQWLW\RIWKHSRSXODWLRQ
DVDFXOWXUDOODQGVFDSH'LHW)RRGLVWKHUHIRUHWREHRQHWDQJLEOHWRROWREULQJRXWWKHLGHQWLW\RIWKHWHUULWRU\ZLWK
UHDFKLQJ RI DZDUHQHVV RI WKH OLQN EHWZHHQ WKH DOLPHQWDU\ PRGHO RI GLHW DQG WKH HFRQRPLF GHYHORSPHQW RI WKH
WHUULWRU\E\LQGLUHFWVHQVLWL]DWLRQRIWKHORFDOFRPPXQLW\WRWKHEHQHILWVIURPWKHFRQVXPSWLRQRIW\SLFDOIRRGVRI
WKDWPRGHOIROORZHGE\WKHVXEVHTXHQWGLVFRYHU\RIPDQ\QHZFXOWLYDWLRQGHGLFDWHGWRVXFKSURGXFWVDQGILQDOO\
WKURXJKWKHUHGXFWLRQRILPSRUWVRIVXFKSURGXFWVJURZQ
7R DOO WKLV LV DGGHG WKH JURZWK RI MRE RSSRUWXQLWLHV UHVXOWLQJ IURP WKH RSHQLQJ RI QHZ DJULFXOWXUDO DQG IRRG
FRPSDQLHV +RZHYHU WKH UROH RI SURPRWHU RI HFRQRPLF GHYHORSPHQW DQG VRFLDO FRKHVLRQ JLYHQ WR WKH HOHPHQW
0HGLWHUUDQHDQGLHWLVQRWOLPLWHGWRWKHDJULIRRGVHFWRU7KHSURSRVHGRSHUDWLQJPRGHOLVLQIDFWFKDUDFWHUL]HGE\
LWVPXOWLGLVFLSOLQDU\QDWXUHRUIRULWVDELOLW\WRLQYROYHGLIIHUHQWVHFWRUVUDQJLQJIURPLVVXHVRIFXOWXUHWRWKRVHRI
ORFDOKLVWRU\FXOWXUHDQGDOVRWRWKRVHRIWKHVRFLRHFRQRPLFZHOOFRQQHFWHGWRWKHSURGXFWLRQVORFDO
$VIRUWKHFXOWXUDOD[LV WKH0HGLWHUUDQHDQGLHWPD\EHWKHleit motivRIFXOWXUDOLQLWLDWLYHVWKDWLQWHQGWRDFWDV
DGGLWLRQDORSSRUWXQLWLHVIRUHFRQRPLFDQGHPSOR\PHQWGHYHORSPHQWIRUWKHWHUULWRU\HYHQIRUWRXULVPWKURXJKWKH
IRUPXODWLRQRIDQDWWUDFWLYHLPDJHRIWKHDUHDDQGDQH[SHULHQWLDOXQLTXHURXWHZKLFKSURPRWHVDW\SHRIWRXULVP
OLQNHGWRWKHWKHPHRIWKH0HGLWHUUDQHDQGLHW
7KHDVSHFWRIVRFLDOFRKHVLRQLQUHODWLRQWRWKLVD[LVLWLVDOVRFRQQHFWHGWRWKHGLUHFWSDUWLFLSDWLRQRIWKHORFDO
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SRSXODWLRQWRFXOWXUDOHGXFDWLRQDODQGHQWHUWDLQPHQWDFWLYLWLHVWKDWZLOOKDYHWREHSURYLGHG7KHPXOWLGLVFLSOLQDU\
DUWLFXODWLRQ LV DOVR GHVLJQHG WR GHYHORS D QHZ WRSLF WRXULVW H[SORLWDWLRQ RI WKH WHUULWRU\ ZKLFK LV EDVHG RQ WKH
SKLORVRSK\ RI ZKLFK FDUULHU 0HGLWHUUDQHDQ GLHW WKDW FRPELQHV V\QHUJLVWLFDOO\ GLIIHUHQW VHFWRUV 81(6&2
GHFODUDWLRQ  /RFDO GHYHORSPHQW LV PHDQW WR SURPRWH WKH SURMHFW ZLWK WKH 0HGLWHUUDQHDQ GLHW LV FORVHO\
DVVRFLDWHGZLWKLQWHUYHQWLRQVRIWKHGLIIHUHQWFDWHJRULHVRISHUVRQVLQYROYHGLQDGGLWLRQWRWKHSDUWQHUHQWLWLHVWKDW
FRRUGLQDWHWKHH[HFXWLRQRIWKHYDULRXVDFWLYLWLHVWKHEXVLQHVVFRPPXQLW\DQGWKHWKLUGVHFWRUZLOOEHRQHRIDFWLYH
SDUWLFLSDQWVRIIHULQJWKHLUVSHFLILFFRQWULEXWLRQDWWKHWHFKQLFDOOHYHORUVLPSO\LQIRUPDWLYH/RFDOGHYHORSPHQWLQ
WKLVFDVHZLOOUHVXOWIURPWKHV\QHUJLHVLPSOHPHQWHGLQWHJUDWHGWKHDFWLYLW\RIWKHVXEMHFWVWKDWZLOOMRLQ
(DFKRI WKHVHVSHFLILFSODQVPRUHRYHUPXVWEHDFFRPSDQLHGE\ WHPSRUDO IRUHFDVWDQGEXGJHW DFFRUGLQJ WRD
SURJUDPPDWLFDSSURDFKDQGDUHVXEMHFW WRSHULRGLFFKHFNVDQGDGMXVWPHQWVRYHU WLPH LQ UHODWLRQ WR WKHSUREOHPV
WKDWHPHUJHLQWKHSURFHVVRILPSOHPHQWDWLRQ&DODEUz'HOOD6SLQDDQG7UDPRQWDQD
7KHVHOHFWLRQSURFHGXUHRIWKH9DORUL]DWLRQ3ODQV
)RUWKHTXDOLWDWLYHYHULILFDWLRQRIWKH9DORUL]DWLRQ3ODQVGHYHORSHGE\VHYHUDOUXUDOPXQLFLSDOLWLHVKDYHDGHILQHG
RSHUDWLRQDOHYDOXDWLRQPHWKRGEDVHGRQDPXOWLFULWHULDHYDOXDWLRQXVLQJDVDWRROWKH&KHFN/LVWVHHILJ
(DFKVHFWLRQRIWKHSODQSUHVHQWHGZLOOEHVWUXFWXUHGLQWZRSDUWVRQHFRJQLWLYHDQGWKHRWKHUSURMHFW7KURXJK
WKHFKHFNOLVWZLOOEHVFDQQHGIRUNH\FRPSRQHQWVWRGHILQHWKHTXDOLW\RIWKHSODQLWVHOI7KHIROORZLQJLVWKHW\SHRI
FKHFNOLVWIRUPXODWHGZKLFKDUHGLVWLQFWIRUHDFKRIWKHSODQQHGHQKDQFHPHQWFRPSRQHQWVVHFWLRQ
7KHFRPSLODWLRQRIWKHSODQE\WKHPXQLFLSDOLW\FRQFHUQHGDVHFWLRQLQZKLFKNQRZOHGJHPXVWHPHUJHDFDUHIXO
DQDO\VLVRIWKHUHVRXUFHVDQGIHDWXUHVRIWKHWHUULWRU\DQGDSDUWRIWKHSURMHFWZLOOEHSURSRVHGLQZKLFKWKHPDLQ
DFWLRQVUHTXLUHG WRHQVXUHREMHFWLYHJHQHUDORIYDORUL]DWLRQ 7KHHYDOXDWLRQ LVKRZHYHUQRW LQVWDQWDQHRXVDFWLYLW\
EXWDSURFHVVWKDWIROORZVWKURXJKRXWWKHGHVLJQSURFHVVDQGLVWKHUHIRUHFDOOHGWKHH[DQWHRQJRLQJDQGH[SRVW,Q
WKHVH WKUHH SKDVHV ZH DUH SUHSDUHG ILYH W\SHV RI HYDOXDWLRQV IRU WKH YHULILFDWLRQ RI FRQVLVWHQF\ VXVWDLQDELOLW\
HIIHFWLYHQHVVHIILFLHQF\DQGIHDVLELOLW\
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)LJ6FKHPDWLFRIWKHFRPSRQHQWVUHVSHFWLYHO\IRUWKHFRPSLODWLRQRIWKH6\VWHP6RFLR&XOWXUDORIYDORUL]DWLRQ¶V6HFWLRQDQG3URGXFWLRQ
6\VWHPRIYDORUL]DWLRQ¶V6HFWLRQ'HYHORSHGE\70HGXUL
Present Absent Suitable Not  suitable
3DUWLFLSDWRU\PDSSLQJRIWKHPDWHULDOKHULWDJH
&DWDORJLQJRIWKHPDWHULDOKHULWDJH
$QDO\VLVRIEXLOWWHFKQLTXHVDQGPDWHULDOV
+LVWRULFVHWWOHPHQWHYROXWLRQ
&RGHRISUDFWLFHIRUWKHUHFRYHU\RIWKHEXLOWKHULWDJH
$FWLRQSURJUDPIRUWKHYDORUL]DWLRQRIWKHKLVWRULFDOKHULWDJH
3ODQRIDFWLRQIRUWKHUHVWRUDWLRQRIVXVWDLQDEOHIRUPVRIDFFHVVLELOLW\WKURXJKWKHUHFRYHU\
RIROGSDWKVDQGLQWHUPXQLFLSDOURXWHV
Present Absent Suitable Not  suitable
3DUWLFLSDWRU\PDSSLQJRILQWDQJLEOHKHULWDJH
&DWDORJLQJWKHHOHPHQWVRIKHULWDJH
$FWLYLWLHVDIIHFWLQJWKHKHULWDJH
3ODQDFWLYLWLHVIRUWKHGLVFRYHU\DQGH[SORLWDWLRQRILQWDQJLEOHKHULWDJH
3ODQRIWUDLQLQJDFWLYLWLHVIRUWKHGLVVHPLQDWLRQRIWKHKHULWDJH
,QWHJUDWHGVXSSO\V\VWHPIRUWKHFRPSOHWHXVHRIWKHKHULWDJH
Present Absent Suitable Not  suitable
3DUWLFLSDWRU\PDSSLQJRISURGXFWLYHDUHDV
&DWDORJLQJRIW\SLFDOSURGXFWV
([LVWLQJSURGXFWLRQV\VWHPV
3URGXFWVSHFLILFDWLRQ
3ODQRIPHDVXUHVIRUWKHLPSURYHPHQWRISURGXFWLYLW\
3ODQRIPHDVXUHVIRUWKHLPSURYHPHQWRIWKHFRUSRUDWHV\VWHP
&2*1,7,9(3$57
352-(&73$57
&2*1,7,9(3$57
352-(&73$57
6HFWLRQRIYDORUL]DWLRQRIWKH8UEDQ6\VWHPDQG1DWXUDODQG(QYLURQPHQWDO
6HFWLRQRIYDORUL]DWLRQRIWKH6RFLR&XOWXUDO6\VWHPVHFWLRQ
6HFWLRQRIYDORUL]DWLRQRIWKH3URGXFWLRQ6\VWHP
&2*1,7,9(3$57
352-(&73$57
3ODQRIPHDVXUHVDLPHGDWUHVWRULQJFRQYHQLHQFHV\VWHPVWRUHVLGHQWLDOWKURXJKWKHUHXVH
RIXQXVHGUHDOHVWDWHDVVHWV
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
7KHQH[WVWHSZLOOEHWRHVWDEOLVKDV\VWHPRILQGLFDWRUVLQRUGHUWRPRQLWRUWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHSODQWKHQ
EHDEOHWRTXDQWLI\WKHJRDOVWREHDFKLHYHGDQGWKHUHIRUHWRYHULI\GXULQJDQGDIWHUWKHGHJUHHRIDFKLHYHPHQWRI
REMHFWLYHVDVZHOODVVKRZQLQFKDUWVHH)LJ
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)LJ9HULILFDWLRQFULWHULDDQGLQGLFDWRUV'HYHORSHGE\70HGXUL
&RQFOXVLRQV
*RRGSODQQLQJHIIHFWLYHO\SXUVXHV LWVREMHFWLYHV LI LWGHWHUPLQHVSRVLWLYHFURVVH[WHUQDOLWLHVRQ WKHEDVLVRI WKH
FRPELQDWLRQRIGLIIHUHQWDFWLRQVDQGLQWHUYHQWLRQVZKLFKPXVWILUVWEHHYDOXDWHGDQGHVWLPDWHGDQGZKHWKHUVXFK
H[WHUQDOLWLHV UHVXOW LQ JUHDWHU DGGHG YDOXH DQG  RU D ULVN UHGXFWLRQ WKH HIIHFWV H[SHFWHG IURP LQGLYLGXDO DFWLRQV
%ROOLQR DQG %UDQFDWL  $W WKH FRQFOXVLRQ RI WKLV SURFHVV RI 9DORUL]DWLRQ 3ODQV VHOHFWLRQ FKRVHQ IRU WKH
YDORUL]DWLRQRI WKH0HGLWHUUDQHDQ'LHW WKHPHWURSROLWDQ FLW\ DUHD LV DYDLODEOH WKHYDULRXV ORFDO DGPLQLVWUDWRUV D
QXPEHURIHIIHFWLYHDQGVWUDWHJLFWRROVWRJXLGHRSHUDWLRQDOGHFLVLRQVLQWKHKHULWDJHVHFWRUFXOWXUDOLQWHJUDWLQJWKH
GLIIHUHQWOHYHOVRIGHYHORSPHQW7KHGHYHORSPHQWQHWZRUNRIDOODFWLRQVRXWOLQHGLQWKHWHUULWRU\HQDEOHVLQQRYDWLYH
PRGHOV RI HFRQRPLF DQG WRXULVW DWWUDFWLRQ IRU WKH XVH RI WKH SURGXFWV RI WKH0HGLWHUUDQHDQ GLHW ZLWKLQ VSHFLILF
ODQGVFDSHFRQWH[WVDQGKLVWRULFDOFXOWXUDO
5HIHUHQFHV
0ROOLFD(6WXULDOH/&DODEUz)'HOOD6SLQD/$]LRQLLQWHJUDWHSHUODULYLWDOL]]D]LRQHGLDUHHUXUDOLXQSURJUDPPDSHULFDVDOL
GHOO¶DJUR UHJJLQR ,QRiforma della PAC, evoluzioni tecnologiche e trasformazioni ambientali: aspetti economici, estimativi, giuridici e 
urbanistici.$WWLGHO;;;9,,LQFRQWURGLVWXGLR&(6(7&HQWUR6WXGLRGL(VWLPRHGL(FRQRPLD7HUULWRULDOH2WWREUH)LUHQ]H
8QLYHUVLW\3UHVV)HUUDUDSS
&DVVDOLD*6LWL81(6&2LOUXRORGHOSDWULPRQLRLPPDWHULDOHLGHQWLWDULRQHLSURFHVVLGLVYLOXSSRORFDOH Laborest13
,GHQWLILFDWLRQIRUPRI0HGLWHUUDQHDQGLHWLQVFULEHGLQ&20RQWKH5HSUHVHQWDWLYH/LVWRIWKH,QWDQJLEOH&XOWXUDO+HULWDJHRI+XPDQLW\
KWWSZZZXQHVFRRUJFXOWXUHLFKHQ5/
81(6&2&RQYHQ]LRQHSHUOD6DOYDJXDUGLDGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOHLPPDWHULDOH3DULJL
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0RUR(La dieta Mediterranea: mito e storia di uno stile di vita,O0XOLQR%RORJQD
/D'LHWD0HGLWHUUDQHDODVXDJHQWHHOHVXHWHUUHWUDWWRGDKWWSGLHWDPHGLWHUUDQHDDFFDGHPLDLW
0ROOLFD(/HDUHHLQWHUQHGHOOD&DODEULDXQDVWUDWHJLDHXQSLDQRTXDGURSHUODYDORUL]]D]LRQHGHOOHORURULVRUVHHQGRJHQH5XEEHWWLQR
6RYHULD0DQQHOOL
0ROOLFD(&DODEUz)'HOOD6SLQD/D8Q3URJUDPPDLQWHJUDWRSHUODYDORUL]]D]LRQHGLDUHHVRWWRXWLOL]]DWH,Q6WHOOLQ*&XUWR5
Estimo e valutazione - Metodologie e casi di studio'HL5RPDSS
7UDPRQWDQD& 7KH0DQDJHPHQWRI&XOWXUDO+HULWDJH WKH ,PSRUWDQFHRI1R3URILW6XEMHFWV$GYDQFHG(QJLQHHULQJ)RUXP9RO
 SS  2QOLQH DYDLODEOH VLQFH -XQ DW ZZZVFLHQWLILFQHW   7UDQV 7HFK 3XEOLFDWLRQV 6ZLW]HUODQG
GRLZZZVFLHQWLILFQHW$()
&DODEUz ) 'HOOD 6SLQD /  7KH FXOWXUDO DQG HQYLURQPHQWDO UHVRXUFHV IRU VXVWDLQDEOH GHYHORSPHQW RI UXUDO DUHDV LQ HFRQRPLFDOO\
GLVDGYDQWDJHGFRQWH[WV(FRQRPLFDSSUDLVDOV LVVXHVRI DPRGHORIPDQDJHPHQW IRU WKHYDORULVDWLRQRISXEOLF DVVHWV ,QUG ,QWHUQDWLRQDO
&RQIHUHQFHRQ(QHUJ\(QYLURQPHQWDQG6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW((6'$GYDQFHG0DWHULDOV5HVHDUFK9ROVSS
   7UDQV 7HFK 3XEOLFDWLRQV 6ZLW]HUODQG GRLZZZVFLHQWLILFQHW$05 &RG6&2386 V
&RG:26
81(6&2&XOWXUH&UHDWLYLW\DQG6XVWDLQDEOH'HYHORSHPHQW5HVHDUFK,QQRYDWLRQ2SSRUWXQLWLHV'LFKLDUD]LRQHGL)LUHQ]H)LUHQ]H
&DODEUz)'HOOD6SLQD/7UDPRQWDQD& ,OPRVDLFRSDHVLVWLFRFXOWXUDOH ODGLHWDPHGLWHUUDQHDSHU LO ULQDVFLPHQWRGLXQ
DUHD LQWHUQDGHOOD
&DODEULD ;,; &RQYHJQR ,QWHUQD]LRQDOH ,QWHUGLVFLSOLQDUH Il punto di svolta del Mosaico paesistico-culturale: Rinascimento Rivelazione 
Resilienza.1DSROL,WDO\OXJOLR-XO\QG,36$3$
%ROOLQR&$%UDQFDWL5,SURJHWWL,QWHJUDWLWHUULWRULDOLFRQFHWWLHFRQRPLFLHPHWRGLDQDOLVL0D]]ROD)0DJJLRQL0$HGVCrescita 
regionale ed urbana nel mercato globale. Modelli, politiche, processi di valutazione$,65()UDQFR$QJHOL0LODQR
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